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Diplomsko delo predstavlja proces oblikovanja ženske kolekcije oblačil z izhodiščem 
v bogati zgodovini modnega snovanja in ročnih tehnikah vezenja s perlami ter proces 
oblikovanja kolekcije unikatnih čevljev. 
 
V teoretičnem delu diplomskega dela obravnavam zgodovino izdelave in uporabe 
perl kot okrasja na blagu in oblačilih. Poleg tega posvečam pozornost tudi njihovemu 
pomenu in vrednosti, ki jo dajo oblačilu, katerega del so. Diplomsko delo prav tako 
zajema zgodovino čevljev – kako so se čevlji po obliki in materialu spreminjali skozi 
čas ter kakšen pomen so imeli detajli na njih. Predstavim tudi nekaj kultnih in 
sodobnih oblikovalcev obutve. 
 
V eksperimentalnem delu opišem proces lastnega dela. Predstavim začetno 
inspiracijo in kako me je ta vodila k nadaljnjemu razmišljanju o vzdušju ter barvah 
kolekcije, oblikah silhuet, materialih in nenazadnje izdelavi kolekcij. Najprej izdelam 
kolekcijo oblačil, obogateno z ročno vezenimi perlami, ki je bila predstavljena tudi na 
ljubljanskem tednu mode marca 2017. Kasneje zasnujem še kolekcijo čevljev, iz 
katere realiziram en par čevljev. Obe kolekciji s pomočjo ekipe – fotografinja, 
vizažistka, manekenka ter pomočniki – fotografiram kot editorial in s tem celostno 
zaključim diplomsko delo. 
 
Moj cilj je oblikovanje dveh unikatnih in kohezivnih kolekcij ženskih oblačil in obutve. 
 













The purpose of the graduation thesis was to design a women's clothing collection 
with a focus on a historical period and hand embroidery with beads. In addition to this 
collection, a unique collection of shoes was created. 
 
The theoretical part of this thesis deals with the history of making and using beads as 
a decoration on goods and clothing. In addition, I pay attention to their importance 
and value they give to a garment they are on. The thesis also covers the history of 
shoes, how shoes shape and materials have changed over time and what their 
details signifies. I also introduce some well known and contemporary footwear 
designers. 
  
The experimental part describes the process of my own work. I present the initial 
inspiration and how this further reflects on the atmosphere, colors of the collection, 
silhouettes, materials and, finally, the creation of my collections. I first made a 
collection of clothes enriched with beading, which was presented at the Ljubljana 
Fashion Week in March 2017. Later, I had designed a shoe collection, from which I 
made one pair of shoes from leather. In the end the team – a photographer, a visual 
artist, a model and assistants –helped me with the photo-shooting. With this editorial, 
my diploma feels finished.  
 
My goal was to create two unique and cohesive collections of women's clothing and 
footwear. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
Npr.            na primer 
Pr. n. št.     pred našim štetjem 
Oz.             oziroma 







Diplomsko delo odraža proces razmišljanja o starih ročnih tehnikah in njihovi uporabi 
na novejši, današnjemu času primeren način. Osredotočam se na tehnike vezenja s 
perlami, ki so zaradi dolgotrajnega procesa dela in njegove zahtevnosti danes bolj 
kot ne rezervirane za visoko modo. V sodobni modi oblikovalci tehnike takega 
vezenja uporabljajo na različne, klasične in tudi netradicionalne načine, kar pripelje 
do zelo različnih končnih izdelkov in rezultatov. 
  
Diplomsko delo poleg tega odraža način mojega razmišljanja in proces oblikovanja 
dveh celostnih kolekcij – ženske kolekcije oblačil in kolekcije ženskih čevljev, ki pa 
sta lahko razumljeni kot ena sama enotna kolekcija. Obrt izdelovanja čevljev je prav 
tako kot vezenje s perlami zahtevna ročna tehnika, kar moji kolekciji, poleg 
inspiracije, barv in vzorcev, še dodatno poveže. Kolekcija oblačil je nasičena, z 
močno razvidno inspiracijo v ozadju in z mnogimi detajli, medtem ko je kolekcija 
čevljev na videz lahkotnejša, bolj minimalistična in sodobnejša, a hkrati še vedno 
precej ekstravagantna, kar jo zopet približa sicer polnejši kolekciji oblačil in med 
njima ustvarja simbiozo. 
  
Diplomsko delo zaključuje celostni editorial oz. modno fotografiranje, ki nam na 
svojevrsten način predstavi zgodbo kolekcije in razkriva del mojega razmišljanja, ki 




2. TEORETIČNI DEL 
 
Teoretični del diplomskega dela razdelim na dve obširnejši poglavji, v katerih 
predstavim tehnike, uporabljene pri izvedbi kolekcije. V prvem poglavju predstavim 
zgodovino in način vezenja z dekorativnimi perlami ter njihovo uporabo v sodobni 
modi, drugo poglavje pa je namenjeno obrti čevljarstva, saj je moja druga kolekcija 




Vezenje pomeni ustvarjanje šivov z različnimi nitmi na neki tekstilni površini. To 
površino lahko dekorira, tako kot slikarske tehnike, ali pa s šivi ustvarja posebne 
teksture, podobne pletenju, čipki in makrameju (Paine, Tellier-Loumagne, 2006). 
 
  
Slika 1: Valentino Couture, jesen/zima 2017 [62]      
 Slika 2: Nguyen Cong Tri, jesen/zima 2017 [54] 
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Pri nas, v Sloveniji, so značilne in najbolj zastopane preprostejše ljudske vezenine, 
poznamo tudi takšne, ki so nastajale v samostanih, in tiste, rezervirane za peščico 
premožnega meščanstva. Najpogostejše so vezenine s križci, ki izvirajo z 
Gorenjskega. Zaradi križnega vezenja so ornamenti večinoma geometrični, 
največkrat pa predstavljajo slovenske rastlinske motive in različno interpretiran motiv 
srca (Niklsbacher-Bregar, 1982). 
 
V odlomku knjige V soju mesečine (Čok, 2012) lahko preberemo: »Vezenina sporoča 
vrednote posameznice in celotne skupnosti.« Nekdaj je bilo to res, saj je vsak 
ornament imel svojo zgodbo in pomen, dandanes v modi lahko zasledimo vezenine, 
ki so na oblačilu zgolj z estetskega vidika in nimajo globljega pomena. 
 
 
Slika 3: Vzorec za vezenino [46] 
 
Poleg različnih niti lahko v vezenine vkomponiramo tudi druge elemente, kot so npr. 
dekorativne perle. Te so lahko iz praktično kateregakoli materiala. Če so bile v 
zgodovini vezenine namenjene oblačilom in tekstilnim predmetom za posebne 
priložnosti, so bile vezenine s perlami rezervirane še posebej za višje sloje 
prebivalstva, za tiste, ki so si poleg dragih niti lahko privoščili še nekaj več. S 
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pojavom velikih modnih hiš, ki so slovele po ročno izdelanih oblačilih z veliko detajli 
in so zaradi leska rade uporabljale perle, je prišla vrednost perl na oblačilu še bolj do 
izraza.  
 
V Sloveniji, kot že omenjeno, lahko zasledimo vezenine iz preteklih obdobji, vendar 
ni veliko takih z okrasnimi perlami. Ta tehnika ni značilna za naše kraje, kar je po 
vsej verjetnosti tudi posledica tega, da se steklarstvo pri nas ni usmerilo v to panogo. 
Perle so bile v večini uvožene iz Italije. 
 
2.1.1. PERLE (BEADS) 
 
Beseda »perla« se v slovenskem jeziku pojavi prvič zapisana v 16. stoletju in pomeni 
biser, prvotno naravni školjčni biser. Prevzeta je iz nemške besede »perle«, ki prav 
tako pomeni biser, tej pa v zgodovini lahko sledimo vse do latinske besede za biser 
»pernula«. Beseda perla se v slovenskem jeziku še zmeraj uporablja kot bolj 
pogovorna oblika za knjižno besedo biser, vendar pa je njen pomen širši, saj že 
dolgo ne pomeni več le školjčnega bisera, ampak v širokem pogledu vse steklene 
kroglice in kroglice iz drugih naravnih ali umetnih materialov, ki jih nizamo na niti oz. 
vezemo na tkanine, pa tudi ne več le kroglic, ampak lahko z njo poimenujemo tudi 
druge oblike. Beseda »biser« je slovanskega izvora, njeno daljno in ne popolnoma 
pojasnjeno izhodišče pa je v arabski besedi »busr«, ki prav za prav pomeni stekleni 
biser (Snoj, 2016). 
 
Druga podobna beseda je »koralda«, ki se v slovenskem jeziku prav tako pojavi prvič 
zapisana v 16. stoletju. Prevzeta je iz romanskega izhodišča »corallium« oz. iz 
italijanske besede »corallo«, ki prvotno pomeni le morsko koralo. Koralde so bile 
nekdaj običajno narejene iz koral. Beseda se običajno uporablja množinsko kot 
»koralde« v pomenu ogrlice, ovratnega nakita iz na vrvici nanizanih enakih ali 
različnih drobnih kroglic ali drugih predmetov. Redkeje uporabljamo besedo 
»koralda« v edninski obliki, torej za eno posamezno kroglico. Beseda »ogrlica« v 
pomenu ovratnega nakita, torej korald, je slovanskega izvora in se v slovenskem 




V angleščini poznamo besedo »bead: majhen, barven, pogosto okrogel predmet iz 
plastike, lesa, stekla ipd. z luknjico. Po navadi jih več nanizamo na vrvico in tako 
delamo nakit« (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bead, 2017), za 
katero pravzaprav nimamo slovenske besede. Angleži pa imajo iz besede »bead« 
oz. v množini »beads« tudi izpeljanko »beading: »beads« prišiti na blago, kot 
dekoracija« (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/beading, 2017), ki 
poimenuje tehniko, pri kateri so kroglice prišite na blago kot dekoracija. V slovenščini 
direktnih prevodov teh besed nimamo, torej lahko v širšem pomenu uporabimo zgolj 
besedo perla, tehniko pa imenujemo vezenje s perlami. S tem poskušamo zajeti vse 
materiale in vse oblike teh majhnih predmetov. 
 
Dandanes so perle večinoma plastične, steklene zasledimo zgolj pri dražjem nakitu 
in visoki modi. Pred industrializacijo in pojavom plastike so bile te večinoma res iz 
stekla, dražje pa so bile narejene iz dragih ter poldragih kamnov, jantarja, biserov, 
koral in žlahtnih kovin.  
 
 
Slika 4: Različne perle (beads) [9] 
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Nekateri strokovnjaki trdijo, da so perle in okraševanje z njimi najstarejša oblika 
umetnosti, zagotovo pa so bile prvi indikator luksuza. Perle v zgodovini najdemo na 
vseh koncih sveta, v takšnih ali drugačnih oblikah, eno pa jim je bilo zmeraj skupno:  
izkazovale so bogastvo in status tistega, ki jih je nosil. Prinašale so srečo in kot 
amuleti preganjale zlo, mrtvece so kot grobni dodatki varovale pri vstopu v posmrtno 
življenje ... (History of the Glass Bead (compiled by Lady Sveva Lucciola)). 
 
Potreba po lepem in po okraševanju, povezana z verovanji, je ljudi iz pradavnine 
vodila k ustvarjalnosti, plod tega pa je bilo, poleg mnogih drugih stvari, kot sta npr. 
risanje na stene jamskih bivališč ter rezljanje v kosti in les, tudi vezenje. 
 
Začetki vezenja s perlami segajo v Irak, kjer so odkrili vezenino iz časa več kot 2500 
let pr. n. št. s tisočerimi majhnimi perlami iz poldragega kamna, imenovanega lapis 
lazuli, ki je bil zaradi svoje modre barve v zgodovini velikokrat povezan z religijo. 
Kamenčki so našiti na osnovo drug ob drugega, tako da tvorijo površino, ki je 
oblikovana v krono (http://www.timeless-creations.ca/Historical-Beadwork-Part-1.pdf, 
2017) 
 
Aleksander Veliki naj bi si po osvojitvi Perzije (331 pr. n. št.) iz Egipta naročil čudovito 
s perlami povezeno haljo. Vezenine, še posebej take s perlami, niso veljale le za 
visoko umetnost, veljale so tako rekoč za umetnost kraljev, faraonov, cesarjev in 
sultanov. Z zlatimi in srebrnimi nitmi so vezli drage kamne, školjčne perle, ročno 
izdelane steklene perle, korale, pavova peresa itd. Sijaj je od nekdaj predstavljal 
nekaj, k čemer so težili in kar so si lahko privoščili bogati in pomembni, da bi se 
razlikovali ob preprostih in revnih, in prav pisano lesketajoče se vezenine s perlami 





V Angliji je v času kraljice Elizabete postala vezenina s perlami zelo popularna ne le 
na oblačilih in modnih dodatkih, kot so ženske torbice, temveč tudi na majhnih 
predmetih, kot so okvirji za miniaturne portrete, šatulje za nakit, ovoji parfumskih 








2.1.2. ZGODOVINA IZDELOVANJA PERL  
 
Mnenja o tem, kje in kdaj natančno se je izdelovanje perl začelo, so deljena, vemo 
pa, da so si ljudje že od pradavnine okoli vratu obešali predmete za srečo in da bi jih 
ti obvarovali pred nevarnostmi. Sprva so uporabljali les, glino, smolo in druge 
materiale iz narave ter najdene predmete, ki so po slučaju imeli primerno luknjico, kot 
so npr. različni kamenčki, kosti, školjke, koščice in semena sadežev. 
 
 
Slika 6: Koščene koralde iz neolitika, Skara Brae [44] 
 
Perle lahko povežemo tudi s pojavom fibule in kasneje gumbov, ki so jih v poznejših 
obdobjih ročno šivali na oblačila tudi kot okras. Pomembno je bilo, koliko gumbov si 
imel in da so bili ti gumbi lepi, saj je bil to odraz tvojega družbenega stanu. Najbolj 
dragocene gumbe so po principu dvojne gumbnice pretikali iz obleke na obleko in so 
hkrati z zapenjanjem oblačila igrali vlogo broške. S perlami pa je bilo poudarjanje 
bogastva in ugleda tistega, ki je nosil obleko, še toliko bolj vidno in učinkovito. 
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Prve steklene perle so se pojavile že pred več kot 5000 leti. Ključnega pomena pri 
izdelavi steklenih perl je bilo odkritje izdelovanja stekla. Steklene perle so izdelovali 
že Mezopotamci in Staroegipčani, ki so razbeljeno stekleno maso ovijali okoli 
železne palice. Perle so imele visoko vrednost in so bile velikokrat med darovi, ki so 
jih polagali k premožnejšim umrlim v grobnice. Po razpadu Egipta, ki je bil vodilna 
sila na področju obrti izdelovanja perl, lahko zasledimo le manjša področja, kjer so jih 
izdelovali, vendar ta obrt nikjer ni bila tako močna kot nekdaj v Egiptu.  
 
  
Slika 7: Egipčanska posmrtna maska iz perl [6] 
 
Veliko vlogo pri tej obrti igra tudi Indija, kjer so z barvanim steklom imitirali drage 
kamne, obenem pa so prvi začeli perle okraševati z zlato in srebrno folijo. Prav tako 
so perle pomembno vlogo igrale v islamskem svetu, veliko najdišče perl je bil tudi 







V času Rimljanov (od leta 753 pr. n. št. pa vse do začetka srednjega veka leta 476) 
so se razvile nove tehnike izdelave in nove oblike perl. Vsaka oblika ima svoje ime, ki 
ga je dobila bodisi zaradi regije, iz katere izvira, bodisi zaradi načina, kako je 
brušena, ali pa zgolj zaradi svojevrstne oblike. Razvil se je tudi način pihanja stekla, 
ki je začel izpodrivati postopek ovijanja steklene mase okoli palice. 
 
 
Slika 8: Antične koralde [3] 
 
V 9. in 10. stoletju so steklene, predvsem mozaične perle izdelovali Vikingi. Perle so 
poleg posebnega meča polagali tudi v grobove k moškim, iz česar je razvidno, da 
take stvari niso bile rezervirane zgolj za ženske, kot se to zdi dandanes. 
 
 




V Italiji, natančneje v Benetkah, je bilo steklarstvo globoko zasidrana obrt že zelo 
zgodaj v zgodovini. Leta 1292 so se bili steklarji primorani preseliti na otok Murano 
zaradi stalno prisotnega strahu pred požari v mestu, ki bi ga lahko zanetile žareče 
steklarske talilne peči. Na ta način pa so bile obvarovane tudi skrivne tehnike 
italijanskih steklarjev. Obrt izdelovanja steklenih perl se je začela z vrnitvijo Marca 
Pola iz Azije, od koder je prinesel tam izdelane perle. Italijanski steklarji so razvili 
postopke za imitacijo azijskih perl. Odkrivanje novega sveta je drastično pripomoglo k 
razmahu izdelovanja perl, saj so Evropejci z njimi trgovali ter na ta način med drugim 
kupovali tudi sužnje. Za Benetke je bila značilna oblika steklenih perl z imenom 
»Rosetta«, ki še danes velja za eno po izdelavi najzahtevnejših oblik. V 30. letih 
prejšnjega stoletja je ta obrt v Benetkah zaposlovala na stotine žensk, ki so jim moški 









Vezenine s perlami so bile v renesančnem času, kot že omenjeno, izjemno 
priljubljene, celo tako zelo, da so jih imele ženske kot okrasje tudi na manjših 
predmetih. Prav tako so bile nepogrešljiv element ženskih pokrival tistega časa. 
Oblačila bogatih žena so bila okrašena s perlami. Dober primer je  Bronzinov portret 
Eleonore Toledske s sinom Giovannijem, kjer ima gospa Toledska na ramenskem 
delu obleke perlasto mrežo. 
 
 
Slika 11:  Elenora Toledska s sinom Giovannijem, Agnolo Bronzin, 1545 [45] 
 
Za barok je značila bujnost in polnost, kar je veljalo tudi pri izbiri blaga za oblačila. 
Bogati so se želeli razkazovati in pomemben del oblek je bila, še bolj kot v renesansi, 
njihova okrašenost. Obleke so imele zlate obrobe, pentlje, vezenine in perle. Blago z 
vezenimi vzorci so si lahko privoščili le najbogatejši. Obleke, čevlji in pokrivala so bili 
posejani z biseri in perlami iz pisanih dragih in poldragih kamnov. Kasneje pa so jih 





Prva svetovna vojna predstavlja pomemben mejnik v dojemanju sveta, k čemur je 
prispevala tudi hitrejša komunikacija, podkrepljena s fotografijo. Zavedanje o 
nevarnosti in minljivosti sta zaradi tega postala vseprisotna in zato, kot protiutež, tudi 
želja po uživanju življenja. Vse to se je odražalo v mnogih odtenkih ustavrjanja, tudi 
na področju mode. Charelston, jazz in filmska industrija sta pripomogla k oblikovanju 
družbe, ki se je želela zabavati in živeti po svojih pravilih. Družba je dobila ime po 
naslovu filma »The Flapper«, protagonistka je bila namreč vzor mnogim mladim 
ženskam. Moda je sledila življenjskemu slogu. Krila so postala krajša, de je bil ples v 
njih lažji. Obleke so bile posejane z lesketajočimi se in včasih prosto padajočimi 
vezeninami s perlami, da bi tako gibi prišli še bolj do izraza. Svetleče obleke so 




Slika 13: Obleka Lucien Lelong, sredina 20. let [33]   
Slika 14: Igralka Alice Joyce v »flappers« obleki, 1926 [22] 
 
Elsa Schiaparelli do danes ostaja pomembno ime na področju mode. Njeno delo je 
bilo za čas med vojnama avantgarno in edinstveno.  Slovi predvsem po svojih 
nenavadnih in artističnih motivih vezenin. Schiaparellijeva je modo uvrščala v 
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umetnost., zato ni presenetljivo, da je navdih za svoje vezenine našla pri svojih 
prijateljih slikarjih, med katerimi jo je še posebej navduševal Salvador Dalí. 
 
  
Slika 15: Elsa Schiaparelli, 1937 [67] 
 
Sočasno s Schiaparellijevo je ustvarjala tudi Coco Chanel, a njuni estetiki sta zelo 
različni. Coco Chanel ni bila revolucionarna le na področju oblačil, temveč tudi pri 
kreiranju nakita.  Plastenje ogrlic je zahvaljujoč njej postalo modno, umetni biseri pa 
zato veliko bolj sprejemljivi s strani premožnih. V modo je prišlo kombiniranje majhnih 




Slika 16: Chanel ogrlice [16] 
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S pojavom plastike se je začela izdelava plastičnih perl. V šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja je bilo navdušenje nad plastiko na višku, ta se je vse več začela 
pojavljati tudi v modi. Drag nakit, ki je nekoč povdarjal status ženske, je zamenjal 
cenen in plastičen. Potrošniško naravnana družba je želela velik, pisan in poceni 




Slika 17: Oglas za plastične perle iz šestdesetih let  [69] 
 
Za sedemdeseta leta je značilna tako imenovana disko kultura.  Zlasti mladi so želeli 
oblačila, ki bi bila opazna pod sojem pisanih reflektorjev, zato se je razmahnila 
uporaba svetlečih, lesketajočih materialov. Obleke so bile v celoti prekrite s 




Slika 18: Pajac, Pierre Cardi, revija L'officiel 1970 [49]    
 
Televizijski seriji Dinastija in Dallas sta imeli v osemdesetih letih globalno občinstvo. 
Z oblekami, ki jih je za ženske protagonistke v Dinastiji kreiral Nolan Miller, so se 
verjetno prvič v zgodovini postavljali modni trendi preko televizijskega medija oziroma 
skozi igrano serijo. Miller je poudarjal podložena ramena, vezenine s perlami,  
lesketajoče teksture ter nakit, ki je bil izrazito poudarjen in velik. Vse to se je iz 
fiktivnega televizijskega sveta preneslo v modo namenjeno množični uporabi, pri 
čemer so drage materiale zamenjali s cenejšimi, konzumistično naravnan trg pa se je 
zadovoljil tudi s poenostavitvijo začrtanih trendov.  Tako so npr. s perlami okrasili 
navadno bombažno majico ali jih posejali le na del obleke. 
 
 
Slika 19: Serija Dinastija [68] 
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Vsekakor je modni oblikovalec Gianni Versace pomembno zaznamoval modo 
devedesetih let, ko je navduševal s svojimi barvnimi, drznimi vzorci ter oblačili. 
Mnoga  že tako precej izstopajoča oblačila je dopolnjeval z vezeninami iz perl. 
 
 
Slika 20: Hlače, Versace [63] 
 
2.1.3. POMEN PERL  IN NJIHOVO VREDNOTENJE  
 
Perle oz. vezenine nasploh skozi zgodovino niso bile rezervirane zgolj za ženske. V 
18. stoletju so bile tudi pomemben del moške mode. Vezenine s perlami prav tako 
niso bile in še danes niso rezervirane zgolj za oblačila, najdemo jih tudi na torbah, 





Slika 21: Elie Saab Couture, pomlad/poletje 2017 [20] 
 
Vrednost perl in odnos do njih izvirata iz časov odkrivanja novega sveta, ko so 
osvajalci z njimi plačevali plemenom domorodcev za eksotične dobrine. Še sedaj 
velja, da se perl ne meče stran, so nekaj dragocenega. Dojemamo jih kot nekaj, kar 
popestri še tako dolgočasno oblačilo ali predmet. Vezenine s perlami so imele v 
zgodovini tako visoko vrednost, da so jih ljudje s starih oblačil izrezovali in šivali na 
nova ter si jih podajali iz generacije v generacijo. Dodatno vrednost jim dajejo njihova 
majhnost in dolgotrajen proces njihovega apliciranja na blago oblačil ali predmete ter 
dejstvo, da je to delo pogosto še vedno ročno. Po zaslugi tehnološkega napredka pa 
lahko vezenine s perlami dandanes vseeno najdemo tudi na vsakdanjih oblačilih, v 
ulični modi. Perle takih vezenin so po navadi plastične in zaradi poceni delovne sile 
uvožene iz azijskih držav. Take vezenine so narejene s posebnimi vezilnimi stroji, kar 
jih cenovno približa kupni moči povprečnega človeka. Ročno vezene perle pa so še 
vedno in po vsej verjetnosti tudi za zmeraj bodo rezervirane bolj kot ne za visoko 
modo. Najbolj znani so pariški ateljeji, ki že stoletja na enak način izdelujejo 
najfinejše vezenine za prestižne modne hiše. 
 
Ker perle dojemamo kot nekaj, kar je lepo, nam dajejo občutek prestiža, ki pa je 
velikokrat povezan s posebnimi priložnostmi. Na novoletnih oblekah nas spominjajo 
na ognjemet, za poroko perle bogatijo romantično nevestino obleko. Že od nekdaj jih 
povezujemo ne le z vizualno lepoto, ampak tudi s svečanimi, pomembnimi notranjimi 
občutki oz. nekim prazničnim veseljem. 
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2.1.4. VEZENJE S PERLAMI (BEADING) 
 
Perle se po navadi na blago veze s pomočjo obroča oz. okvirja, skozi katerega se 
napne blago, ki je na ta način lahko dostopno z obeh strani. Včasih vezenje perl 
poteka tako, da se poveže tanek prosojni material, ki se nato aplicira na oblačilo, da 
so na oblačilu lažje kasnejše prilagoditve velikosti ali popravila. Lahko pa se veze 
direktno na oblačilo, kot sem to delala sama. Za vezenje lahko uporabljamo posebno 
kljukasto iglo ali pa igle, ki so zelo tanke in dolge, posebej namenjene vezenju s 
perlami. Postopek vezenja s perlami blago rahlo skrči, kar je treba upoštevati pri 
izdelavi oblačila. Perle lahko vezemo na različne načine, poleg klasičnih načinov 
lahko vezemo npr. eno na drugo in s tem ustvarjamo na blagu tretjo dimenzijo in 
novo teksturo. 
 
2.1.5. VEZENINE S PERLAMI V SODOBNI MODI  
 
Danes lahko najdemo mnogotere nove oblike perl in nove načine njihove izdelave. 
Vendar samo vezenje, predvsem v visoki modi, ostaja do danes enako, ročno. 
Vezenine s perlami narejene strojno so po navadi preprostejše in generične, saj stroj 
ne more šivati na vedno drugačne in kompleksne načine, ki si jih zamislijo 
oblikovalci. Oblikovalci ne vezejo več klasičnih vzorcev, perle vezejo na vse vrste 
materialov in z njimi ustvarjajo nove teksture na blagu, vse to pa da tej stari ročni 
tehniki svež in modern pridih. Na sliki 22 je prikazana Mcqueenova tekstura narejena 
z zelo majhnimi zelenimi perlami, te ustvarjajo iluzijo tekoče mase, ki se preliva čez 
perje. Popolnoma drugačna tekstura iz večjih ploščatih perl oz. plastičnih lističev je 
prikazana na sliki 25, kjer s podobno tehniko prekrivanja celotne površine dobimo 
popolnoma drugačen rezultat. Na sliki 23 cevaste perle spreminjajo samo obliko 
oblačila. Na sliki 27 je torbica znamke Shrimps, kjer perle tvorijo celotno torbico in ne 
le teksture na osnovni površini. Na oblekah znamke Balmain (slika 24)  in Gucci 
(slika 26) pa so perle uporabljene na bolj tradicionalen a vseeno sodoben način in so 
vezene v vzorce.  
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Slika 22: Alexander McQueen, jesen/zima 2000 [34]  
Slika 23: Alexander McQueen, pomlad/poletje 2012 [27] 
 Slika 24: Balmain, jesen/zima 2012 [8] 
   
  
Slika 25: MSGM bird dress [43]      







Razvoj 3D-tiskalnikov nam omogoča izdelavo perl posebnih oblik, prav tako pri 
tiskanju nismo več omejeni zgolj na plastične materiale. 
 
 







Vroč pesek, ostro kamenje, vlaga in mraz so prisilili človeka k iskanju rešitve za svoja 
stopala in k oblikovanju prvih obuval. Prav tako kot vezenine in perle je obutev skozi 
stoletja zmeraj predstavljala nek družbeni status: če si kaj pomenil, si bil obut, bose 
noge so bile vedno odraz revščine. Sužnji čevljev niso smeli nositi, revni pa si jih niso 
mogli privoščiti. Tudi oblika čevlja je bila v preteklosti točno določena za posamezni 
stan in poklic. Čevlji pa še zdaleč niso le varovalo stopal in izkaz položaja, so tudi 
umetnost in moda. 
 
2.2.1. KRATKA ZGODOVINA OBUVAL 
 
Najstarejši podatki o čevljarstvu kot obrtni dejavnosti so se ohranili iz starega Egipta. 
Za tisti čas in področje so bili predvsem značilni preprosti jermenasti sandali. V stari 
Grčiji je bila čevljarska obrt še veliko bolj razvita, njihovo znanje pa so kasneje 
prevzeli Rimljani, ki so poznali že mnogo več oblik čevlja in ne zgolj sandalov. 
 
 





V 12. stoletju so bili modni precej podolgovati zašiljeni čevlji. S 13. stoletjem so 
dolžino čevlja porivali v ekstrem, špica se je počasi spremenila v bolj štrlečo in 
izoblikoval se je tako imenovani »kljunasti čevelj«, značilen za srednjeveško dobo, ki 
jo je zaznamovala šilastih oblik polna gotska umetnost. Kasneje se je vse daljša 
konica začela obračati močno navzgor in celo nazaj proti nogi. V obdobju gotike je 
bila ta estetika čevlja priljubljena predvsem na gradovih in mogočnih dvorih. Kljunasti 
čevlji so na nogi nadaljevali takrat prav tako modno obliko ozkih, tesno oprijetih 
nogavičastih hlač. Konice čevljev bi lahko sčasoma izgubile svojo obliko, zato so jih 
natlačili s predivom ali pa so vanje vstavili ribjo kost. Predpisana je bila tudi dolžina 
čevlja, visoko plemstvo je smelo nositi celo enkrat daljši čevelj od velikosti njihovih 
nog. S koncem 15. stoletja je bil čevelj te oblike že tako priljubljen in razširjen, da je 
njegov trend prav zaradi tega počasi zamrl. Najvišji plemiški sloj si je v svoji težnji po 
drugačnosti in izstopanju zaželel korenite spremembe (Mcdowell, 1989). 
 
 
Slika 32: »Kljunasti čevlji«, 15. stoletje [66] 
 
V modo je z novim, zgodnjerenesančnim časom prišlo popolno nasprotje šilastega 
čevlja: zaokrožena in široka oblika, ki je odspredaj spominjala na kravji gobec, kakor 
so te čevlje takrat nekoliko posmehljivo tudi poimenovali. Tudi pri tej obliki so začeli 
hitro pretiravati, da bi lahko s tem izrazili stanovsko hierarhijo. Najbolj ekstremni so 
imeli čevlje s sprednjo širino dvajsetih centimetrov. Čevlji so imeli spredaj v usnju tudi 
zareze, ki so razkrivale bogato svileno podlogo, kar je zopet nakazovalo na prestižno 





Povzamem lahko, da je moda obuval najprej šla v dolžino, nato v širino, nazadnje pa, 
pričakovano, še v višino. In spet je veljalo pravilo: bolj ekstremne čevlje imaš, bolj si 
bogat in visokega statusa. Trend čevlja z visokim podplatom zvira iz renesančnih 
Benetk. Podplati so imeli višino tudi nad dvajset centimetrov in celo do pol metra. Če 
z njimi tako rekoč nisi mogel niti hoditi, kaj šele delati, je to spet pomenilo, da si 
premožen in statusno visok. Bogate beneške gospe so imele pri hoji ob sebi 
služabnice, na katere so se opirale. Čevlji tistega časa so bili povezeni in lepi, a se jih 




Slika 33: Čevlji »Chopines« [47] 
 
V naslednjem stoletju, v obdobju baroka, se je podplat spredaj znižal, peta pa je 
ostala visoka, kar je pripeljalo do oblike čevljev z visoko peto, kot jo poznamo danes. 
Oblika je požela ogromen uspeh in je bila od takrat naprej neprestano prisotna. V 
preteklosti je bila modna za oba spola, saj je človeku dajala lepšo, bolj pokončno in 
samozavestno držo. Taka visoka peta rdeče barve je bila zelo ljuba francoskemu 
sončnemu kralju Ludviku XIV., ki je v višino meril zgolj 165 centimetrov in je bil s 





Slika 34: Čevlji Ludvika XIV. [35] 
 
Posledica francoske revolucije konec 18. stoletja je bila, da so čevlji s petami 
skorajda izginili. V dobi empirja, ki se je zgledoval po antiki, so bili zopet moderni 
nizki čevlji, moški škornji pa so dobili skorajda neopazno peto. Hoja brez visokih pet 
je spet postala naravna. 
 
Viktorijanska doba druge polovice 19. stoletja je čevlje še vedno skrivala pod širokimi 
krili oblek. Toda pri hoji so se težka in opornic polna krila gibala, kar je razkrilo tudi 
čevlje. Razkriti čevlje in s tem tudi ženske gležnje pa ni bilo v skladu z viktorijansko 
moralo. Prav to je sredi 19. stoletja pripeljalo v modo ženske škorenjce in gležnarje, 
ki so bili potem popularni vse do prve svetovne vojne. Proti koncu stoletja so postali 
modni tudi nižji čevlji. Konec 19. stoletja pa je prvič prinesel tudi razliko med levim in 
desnim čevljem (Mcdowell, 1989). 
 
Dolga stoletja so bili čevlji izdelovani po meri. Vsaki stranki je čevljar izmeril stopala 
in upošteval njene želje. Tako so bili čevljarji precej kreativno omejeni in o pravem 
oblikovanju težje govorimo. V Angliji se prve tovarne, kjer so čevlje izdelovali 
generično, pojavijo s koncem 19. stoletja. K temu je veliko pripomogel tudi izum 
šivalnega stroja, ki je proizvodnjo precej pospešil. Stranke so odtlej lahko, tako kot 




V 20. stoletju je Italija doživela velik razcvet čevljarske industrije, italijanski čevlji še 
danes veljajo za najbolj fine in kakovostne na trgu. Lepo oblikovani čevlji in unikatne 
kreacije so postale umetnost, nekaj, kar pomeni velik in pomemben del modne 
industrije. Izpostaviti gre nekaj najbolj znanih prestižnih modnih hiš in oblikovalcev, ki 
so pripomogli k temu, da je čevelj postal lep in luksuzen izdelek, kot ga poznamo 
danes. Med obema vojnama je bil priznan oblikovalec Andre Perugia, v tem obdobju 
je bil na višku slave tudi Salvatore Ferragamo, ki je ob začetku prve svetovne vojne 
imigriral v Kalifornijo in čevlje izdeloval za hollywoodske zvezde. Pomemben je bil 
tudi Roger Vivier, ki je ustvarjal skupaj s Christianom Diorjem. Ko govorimo o kultnih 
čevljih, ne moremo mimo Manola Blahnika, ki je po rodu Čeh, a je svoje elegantne 
visoke pete ustvarjal in prodajal v Parizu. Danes njegovi čevlji, tako kot npr. čevlji 
kreatorja Christiana Louboutina, z značilnim rdečim podplatom, veljajo za višek 
prestiža na področju obuval (Mcdowell, 1989). 
 
Slika 35: Kultni čevlji Manolo Blahnik [21]          




2.2.2. SODOBNI OBLIKOVALCI OBUTVE 
 
V sodobni modi se na modnih pistah že dolgo ne pojavljajo zgolj čevlji z visokimi 
petami, v zadnjih letih lahko vidimo vse več ženskih čevljev z nizko peto, med njimi 
pa zagotovo izstopajo superge. Prva luksuriozna znamka, ki je začela z oblikovanjem 
superg že leta 1984, je bila Gucci, vendar superg do pred kratkim ni predstavila na 
svojih modnih revijah. Čeprav so superge na ulicah prisotne že dolgo, lahko trdimo, 
da so eden izmed najhitreje rastočih novejših trendov med priznanimi znamkami 
visoke mode (http://edition.cnn.com/style/article/how-sneakers-rose-to-catwalk-fashi 
on/index.html, 2017). 
 
Če govorimo o razvoju obutve, je ta največji razvoj v zadnjem času doživela na 
področju športne obutve. Poleg preboja superg v visoko modo so velike znamke 
svoje čevlje začele izdelovati na tehnično inovativne načine. Dandanes lahko v roke 
dobimo superge, izdelane zgolj iz recikliranih materialov, ultra lahke superge ali pa 
takšne, ki so narejene iz enega samega kosa, mnogo je takih, ki jih natisnejo s 
pomočjo 3D-tiskalnikov. Poznamo pa tudi tako imenovane »pametne superge«, Nike 
je razvil superge, ki same zavežejo vezalke, obstajajo takšne, ki štejejo korake in 
podobno (https://www.maxim.com/gear/most-high-tech-sneakers-2017-2, 2017). 
 
  




Slika 38: Dior Ready-to-Wear, jesen/zima 2014 [15] 
 
Prav tako kot industrija superg se tudi tisti bolj modni del obutvene industrije vse bolj 
poslužuje možnosti 3D-tiskanja. Za modne oblikovalce tako tiskanje odpira nova 
vrata pri ustvarjanju oblik, saj je možno hitro izdelati poprej nemogoče oblike.  
3D-tiskanje pri čevljih še zdaleč ni omejeno zgolj na izdelavo plastičnih pet, pri tej 
temi lahko v ospredje postavimo futuristično oblikovalko Iris Van Herpen, ki metode 
3D-tiskanja uporablja pri izdelavi oblačil in obutve.  
 
 




3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Eksperimentalni del naloge je posvečen izdelavi dveh kolekcij z naslovom Lost in the 
Labyrinth, kolekcije oblačil in kolekcije obuval. Skozi naslednja poglavja predstavim 
svojo inspiracijo in kako sem teme iz teoretičnega dela vkomponirala v svoje 
oblikovanje. Predstavim razvoj vzorcev, vzdušja, silhuet ter izbiro materialov. 
Realiziram oblačilno kolekcijo in en par čevljev, projekt pa zaključim z editorialom. 
 
3.1. KOLEKCIJA OBLAČIL 
 
Kolekcija ženskih oblačil, predstavljena v nadaljevanju, vključuje pet končnih videzov 
in skupaj šteje devet kosov oblačil. Skozi poglavje predstavim natančnejši proces 
mojega razmišljanja in dela. Gre za ekstravagantno kolekcijo pri kateri se hitro začuti 
inspiracija, ki me je vodila skozi ustvarjanje. V unikatno kolekcijo je bilo vloženega 




Vse se je začelo z raziskovanjem ročne tehnike, pozabljene obrti iz moje bližnje 
okolice. Kot inspiracijo sem si izbrala delo mojega strica Aleša Lombergarja, mojstra 
umetne obrti in restavratorja, ki na historičen, klasičen način že vrsto let jedka steklo 
in ustvarja ornamentirane jedkane šipe za konservatorske obnove historičnih stavb (v 
Ljubljani npr. Slovenska filharmonija, secesijska blagovnica – zdajšnji Emporium na 
Prešernovem trgu, historistična vladna palača in mnogi drugi objekti), ki so svoje 
izvirne ornamentirane jedkane šipe deloma ali v celoti izgubile v vihrah časa 
zadnjega stoletja. Obenem ustvarja ornamentirane jedkane šipe za moderne objekte 
po svojih oblikovnih zamislih, ki pa jih prav tako izvaja na historičen tehnološki način, 





Slika 42: Jedkana šipa 1, Aleš Lombergar [51] 
 
Jedkane šipe so bile v drugi polovici 19. stoletja (historistična ornamentika), 
predvsem pa na prelomu iz 19. v 20. stoletje (secesijski figuralni in ornamentalni 
motivi) in do prve svetovne vojne ter prodora Bauhausa nepogrešljiv sestavni del 
pomembnejših javnih zgradb pa tudi domov bogatega meščanstva. 
 
Jedkanje stekla je zahtevna grafična tehnika, pri kateri mora ustvarjalec dele šipe, za 
katere ne želi, da bi prišli v stik s kislino, zaščititi s posebno snovjo, naredi torej 
negativ končnega motiva. Nato stekleno površino jedka z nevarno fluorovodikovo 
kislino in njenimi solmi. Oblikovati je moč različne strukture jedkanih površin, različne 
stopnje prosojnosti posameznih površin, jedkati večplastno, kar je še posebej likovno 
učinkovito pri šipah, kjer se prosojne plasti izmenjujejo z barvnimi, moč pa je poleg 
jedkanja prosojnih šip, kjer ornamenti zaživijo v igri svetlobe, jedkane površine tudi 







Slika 43: Jedkana šipa 2, Aleš Lombergar [59] 
 
Vzorci s šipe so me vodili k nadaljnjemu raziskovanju, razvoju lastnih vzorcev in 
silhuet kolekcije. Raziskovanje sem nadaljevala v Slovenskem etnografskem muzeju, 
kjer so me navdahnile obleke iz konca 19. stoletja, ki po času nastanka in uporabe 




Vzorec, ki sem ga s tehniko sitotiska tiskala na umetno usnje in umeten semiš, je 
sestavljen iz mojih skic. Večkrat sem obiskala Etnografski muzej Slovenije in tam 
skicirala detajle, ki so se mi zdeli vizualno ustrezni glede na mojo inspiracijo. Tako 
sem skicirala korzet, škatlico za rokavice, starinske ključavnice, vzorčke na tekstilu, 
rezbarjena vrata ... Prepričana sem, da niso vsi predmeti del iste epohe, vendar sem 
bila bolj osredotočena na njihovo obliko kot čas njihovega nastanka. Skice 
predmetov, detajlov s stekel mojega strica in skice, ki sem jih naredila na podlagi 
podobnih detajlov, najdenih na internetu, sem nato skenirala in v programu 
Photoshop dodatno obdelala. Iz dobljenega sem sestavila različne vzorce v 
Illustratorju, po izbiri končnega vzorca pa sem naredila še nekaj njegovih barvnih 
variacij. Vzorec sem nato s posebnimi postopki prenesla na sito za tiskanje. Tiskala 









3.1.3. VZDUŠJE KOLEKCIJE  
 
 
Slika 45: Kolaž vzdušja kolekcije 1 (lastni arhiv)    




Pri oblikovanju silhuet kolekcije sem se osredotočala na silhuete iz obdobja, s 
katerim sem se ukvarjala. Zanimala me je moda konca 19. stoletja in začetka  
20. stoletja do prve svetovne vojne, torej iz obdobja, ko se ženska oblačila ponovno 
spogledujejo s silhuetami baroka in vidimo povratek steznikov ter krinolin. To me je 
pripeljalo do osnovne značilnosti silhuet celotne kolekcije, ki je bila ozek pas. 
Silhuete temeljijo na oprijetih oblačilih s puli ovratniki, izdelanimi na različne načine. 
Tudi puli ovratniki so bili precej prisoten element ženskih oblačil v časih, ki so me 
zanimali. Poudarek bujnosti je v večini primerov na zgornjem delu telesa. Plašč 
orisuje klasično obliko kril s krinolino, da sem dosegla ta učinek, pa sem morala v 







Osebno imam rada kontraste, kar je bil tudi povod za izbiro materialov. Težke 
materiale, kakršno je umetno usnje, sem kombinirala z najlažjimi, kot je organza. Ta 
je s svojim leskom obenem postala kontrast umetnemu semišu, ki je mat. Lesk 
nekaterih materialov se povezuje z leskom prozornih perl, ki sem jih uporabila, in 
tako kolekcijo še bolj poveže v celoto. 
 
 
Slika 51: Blago 1 (lastni arhiv)    
Slika 52: Blago 2 (lastni arhiv) 
 
Zaradi velike porabe blaga nisem posegala po naravnih materialih, kot je npr. svila, 
prav tako sem veliko lažje našla poliestrsko blago v pravih barvnih odtenkih. Pravo 
usnje pa je pri kolekciji oblačil nadomestilo umetno usnje zgolj zaradi lažje obdelave. 
Pri kolekciji čevljev pa je uporabljeno kravje usnje. 
 
Pri vezeninah sem se odločila za prozorne plastične perle različnih oblik, ki naj bi 
spominjale na steklo, s tem pa sem želela povezati to ročno tehniko z ročno tehniko 
iz moje bližnje okolice, torej z jedkanim ornamentiranim steklom mojega strica, ki mi 
je služila kot prvotna inspiracija. Vezla sem jih na trši material z bleščicami, ta jim je 
dal še dodaten lesk. Izstopale so cevkaste perle različnih velikosti, ki sem jih vezla 
pokončno eno ob drugo in s tem ustvarjala nekakšne majhne pregrade med ostalimi 
perlami, s tem pa ustvarila še bolj dinamično površino, kot bi bila sicer. 
Slaba stran s perlami povezenih površin v velikosti mojih je predvsem teža, lahko pa 
izpostavim še slabo gibljivost površine in njeno občutljivost. Oblačila s takimi 




3.1.7. MODNE ILUSTRACIJE  
 
Modne ilustracije sem narisala v mešani tehniki na trši A4-format belega papirja. 
Uporabljeni so bili svinčnik, barvice, flomastri ter akvarel. 
 
 
Slika 55: Line up kolekcije oblačil spredaj  (lastni arhiv) 
 
























Slika 61: Modna ilustracija 5 (lastni arhiv)  
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3.2. KOLEKCIJA ČEVLJEV 
 
S kolekcijo čevljev sem želela svojo kolekcijo oblačil nadgraditi, kljub temu pa jo 
smatram kot samostojno. Inspiracija zanjo je bila enaka kot pri prvi kolekciji, vendar 
sem področje obutve vseeno dodatno raziskovala. Za razliko od oblačilne kolekcije je 
obutvena bolj umirjena, minimalistična in manj nasičena. Vseeno pa jo barve in 








3.2.1. SKICE KOLEKCIJE ČEVLJEV  
 
 








































Slika 74: Skica čevljev, model 6 (lastni arhiv) 
 
3.2.2. RAZVOJ KOLEKCIJE IN PROCES DELA 
 
Prek mnogih prototipov sem zasnovala silhueto in kasneje realizirala en par čevljev. 
Narejen je ročno iz usnja, peta pa je plutovinasta, a prav tako oblečena v usnje. 
 
Prototipe sem izdelala na čevljarskih modelih za čevlje iz usnja s pomočjo spenjača, 
kasneje pa obliko rahlo prilagodila na sliki v programu Photoshop, do točke, kjer sem 
bila z modelom zadovoljna. Sledil je posvet s čevljarjem, ki je dodal še svoje 
profesionalno mnenje glede izdelave, nato pa je čevlje izdelal, saj sama nimam 
dostopa do čevljarskih strojev niti dovoljšnega znanja za izdelavo nevsakdanjih 







Slika 75: Tehnična skica čevlja (lastni arhiv) 
 
  
Slika 76: Prototip čevlja 1 (lastni arhiv)  
 
 
Slika 77: Prototip čevlja 2 (lastni arhiv) 
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3.3. EDITORIAL  
 
Organizacija editoriala oz. modnega fotografiranja te na svojevrsten način prisili 
razmišljati o tem, kako bi svoj izdelek predstavil javnosti, kaj hočeš z njim sporočiti 
oz. kakšno zgodbo bo kolekcija pripovedovala. Editorial je veliko bolj ekspresiven kot 
predstavitev kolekcije na generični modni pisti. Kot za vse stvari pred tem je tudi za 
editorial treba narediti tako imenovani moodboard, ki predstavi tvojo vizijo in zgodbo, 
ki ju bodo kasneje izražale fotografije. Ustvarila sem zgodbo o dekletu, ki se je 
izgubilo v labirintu. Ujeto je med visoke zelene stene, nepričakovano postavljeno v 
brezizhodno situacijo. Sprva se zdi vse rahlo strašljivo, vendar začne dekle v svoji 
samoti in izoliranosti od realnega sveta uživati. Labirint, ki spominja na nekdaj bujne 
vrtove dvorcev in je bil dolgo temeljni element parkovnih ureditev, dobro odraža duh 
kolekcije. Visoko grmovje pa mi je dalo možnost unikatnega načina za fotografiranje 
izdelanih čevljev, brez motečih elementov, z vso pozornostjo usmerjeno le na čevlje. 
Po posvetu s fotografinjo sva se odločili, da je najbolj primeren kraj fotografiranja 
labirint iz visoke žive meje v Arboretumu Volčji potok. 
 
 
Slika 78: Inspiracijski kolaž za modno fotografiranje (lastni arhiv) 
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Po dolgem iskanju sem našla model, ki je ustrezal moji viziji. Pri iskanju mi je precej 
problemov delalo dejstvo, da so oblačila narejena iz neraztegljivih materialov in 
telirana, kar je pomenilo, da potrebujem manekenko s točno določenimi merami. Vsa 
oblačila sem prilagajala različnim manekenkam že na ljubljanskem tednu mode, kar 
je moje iskanje še toliko bolj otežilo. 
 
Lasje manekenke so bili speti, saj sem s tem dosegla, da se dobro vidijo vsi puli 
ovratniki in detajli. Ličenje je bilo naravno in sveže, poudariti sem želela čistost, 
nežnost in mladost dekleta. Prav tako pa bi se močno ličenje teplo z mojimi že tako z 
detajli nasičenimi oblačili. Kot obutev sem izbrala preproste visoko sijajne srebrne 
špičaste čevlje z nižjo in debelo peto. Čevlji, ki so bili videti kot ogledalo, so dodali 
občutje misterioznosti in se lepo povezali z leskom mojega vezenja. 
 
 




Slika 80: Fotografija 2, model 1 (Foto: Katarina Veselič) 
 
 




Slika 82: Fotografija 1, model 2 (Foto: Katarina Veselič) 
 
  
Slika 83: Fotografija 2, model 2 (Foto: Katarina Veselič)   




Slika 85: Fotografija 1, model 3 (Foto: Katarina Veselič) 
 
 




Slika 87: Fotografija 3, model 3 (Foto: Katarina Veselič) 
 
 




Slika 89: Fotografija 2, model 4 (Foto: Katarina Veselič) 
 
 






Slika 94: Fotografija čevljev 2 (lastni arhiv) 





Slika 96: Fotografija čevljev 3 (lastni arhiv) 
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4. RAZPRAVA Z REZULTATI  
 
Ustvarila sem kolekcijo ženskih oblačil, ki sem jo nadgradila s kolekcijo ženskih 
čevljev. Ti dve kolekciji sta rezultat dolgotrajnega procesa in raziskovanja prvotne 
inspiracije ter vseh njenih nadgradenj. Poleg tega sem se poglobila v zgodovino 
izdelovanja perl, ki me je vodila v nova spoznanja o tem, kako jih lahko uporabim. Pri 
raziskovanju te tehnike sta me najbolj presenetila njena odsotnost na našem 
področju in dejstvo, da zanjo niti nimamo samostojnega izraza, kot je to v angleščini 
beseda »beading«. Govorimo lahko le o vezenju z dodajanjem perl. Vendar beseda 
»perle« prav tako ne zajame vsega, kar bi, zopet v angleščini, lahko imenovali 
»beads«.  
 
Ob rob svojega diplomskega dela dodajam razmislek o poslovenjenju nekaterih 
izrazov. Glede na razvoj modnega oblikovanja v Sloveniji, ki smo mu priče v zadnjih 
letih, bi morda kazalo, da se modna in slovenistična stroka povežeta in razmislita o 
ustreznih prevodih izrazov, ki jih v našem jeziku še nimamo. 
 
Ti dve oz. ena kolekcija, predstavljena v mojem diplomskem delu, je moje 
najobširnejše in prav tako najzahtevnejše delo do sedaj. Uporaba tehnike vezenja s 
perlami, s katero prej nisem imela veliko stika, je v meni vzbudila željo po delu v 
visoki modi, saj me privlačita njena kompleksnost in edinstvenost. Šele sedaj, ko je ta 
projekt zaključen, dejansko vidim, koliko novega sem spoznala skozi celoten 
postopek svojega dela. 
 
Zastavljeno mi je bilo tudi vprašanje, ali bi to kolekcijo uvrstla v visoko modo. 
Ugotavljam, da bi moja kolekcija zagotovo sodila tja tako po konceptu kot tudi  zaradi 
izvedbe. Vezenje s perlami je pogost element visoke mode, ki sama po sebi temelji 
na ročnem delu. Obleke visoke mode so izdelane po merah naročnika, kar velja tudi 
za mojo kolekcijo, pri kateri so mere na krojih ključnega pomena. Eden izmed ciljev 
pri oblikovanju te kolekcije je bil doseči visoko modo oziroma se ji približati v največji 






V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila zgodovino izdelovanja perl, 
njihovo uporabo v ročni tehniki vezenja, njihovo vlogo na oblačilu ter njihovo 
prisotnost oz. načine uporabe v sodobni modi. Ročno tehniko sem v 
eksperimentalnem delu naloge uporabila in jo vnesla v kolekcijo oblačil kot detajle. 
Ker sem v okviru tega diplomskega dela ustvarila tudi kolekcijo ženskih čevljev z 
visoko peto, sem se posvetila tudi razvoju obutve skozi čas. Zanimali so me sodobni 
oblikovalci in novi tehnološki pristopi k oblikovanju obuval. 
 
Praktični del diplomskega dela prikazuje moj proces oblikovanja najprej ženske 
kolekcije oblačil in nato njene nadgradnje s kolekcijo čevljev. Za čevlje sem se 
odločila, saj so prisotni že pri prvi kolekciji, hkrati pa me oblikovanje obutve 
navdušuje. Skozi eksperimentalno poglavje sem predstavila svoja razmišljanja in 
natančneje opisala svoj proces dela. Razvila sem vzorec za sitotisk, za katerega sem 
inspiracijo iskala v Slovenskem etnografskem muzeju in v vzorcih z jedkanega stekla 
svojega strica. Prav tako sem razložila svojo zasnovo silhuet in izbor materialov. 
Kolekciji sem predstavila skozi modne ilustracije in tehnične skice. Na koncu pa vse 
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